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Rédaction
1 Rassemblant les différents textes (attribués à l’Imām ‘Alī, à Jābir ibn Ḥayyān, à Jaldakī) à
propos desquels H. Corbin a traité d’alchimie,  l’A.  regroupe une triple perspective de
réflexion chez H.C. : l’une concerne l’alchimie comme démarche spirituelle surplombant
les différentes dénominations confessionnelles, l’autre permet de replacer l’ésotérisme
islamique (chiite) dans la perspective d’une histoire prophétique générale, la troisième
enfin souligne le  rôle  initiatique de l’alchimie,  qui  permet à  l’adepte de recueillir  sa
science directement et sans intermédiaire à sa source, qui est l’Imām.
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